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MOTTO 
 
 َِكَئلُوأ َُهنَسَْحأ َنُوِعبََّتَيف َلَْوقْلا َنُوعَِمتَْسي َهيِذَّلا
 ِةَببَْلْلْا ُولُوأ ْمُه َِكَئلُوأَو ُ َّللَّا ُمُهَادَه َهيِذَّلا 
 
Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk 
dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. 
 
(Az-Zumar: 18) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Umum 
Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama 
Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 
transliterasi ini. 
Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasiona, maupun 
ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 
Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Maluk Ibrahim 
Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendididkan dan 
Kebudayaan Repiblik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 
0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa 
Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.  
 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan  ض = Dl 
ب = B ط = Th 
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ت = T ظ = Dh 
ث = Ts ع = „(koma menghadap ke atas) 
ج = J غ = Gh 
ح = Ḫ ف = F 
خ = Kh ق = Q 
د = D ك = K 
ذ = Dz  ل = L 
ر = R  م = M 
ز = Z  ن = N 
س = S  و = W 
ش = Sy  ىه = H 
ص = Sh  ي = Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan 
tanda koma diatas (‟), berbalik dengan koma („), untuk pengganti lambang “ع”. 
 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
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Vokal (a) panjang =  â misalnya  لاق menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =   î misalnya لٌق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya رٌخ menjadi          khayrun 
 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسرلا menjadi 
alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  ًف
الله ةمحر menjadi fi rahmatillâh. 
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
3.    sy ’ All h k na wa mâlam yasyâ lam yakun. 
4. Bill h ‘azza wa jalla. 
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ABSTRAK 
 
Ilham Nadhirin, 2013. Penentuan Awal Bulan Islam Dalam Pandangan 
Mursyid Tharȋqah Syatthȃriyyah Desa Setono Kecamatan Ngrambe  
Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing Drs. Moh. Murtadho, M.H.I. 
Kata Kunci: Awal Bulan Islam, Mursyid, Tharȋqah Syatthȃriyyah 
 
Menentukan awal bulan Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat 
Islam, mengingat hal tersebut sangat berkaitan dengan diketahuinya beberapa 
waktu ibadah fardlu. Hanya saja penentuan awal bulan Islam di Indonesia, sering 
diwarnai dengan adanya perbedaan ketetapan yang terjadi antara pemerintah dan 
beberapa ORMAS atau tokoh agama Islam. Dalam hal ini, terdapat salah satu 
tokoh agama Islam yang sering berbeda ketetapan dengan pemerintah. Beliau 
ialah Mursyid Tharȋqah Syatthȃriyyah Desa Setono Kecamatan Ngrambe 
Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur. Terjadinya perbedaan ini dikarekanan 
Mursyid Tharȋqah Syatthȃriyyah Desa Setono meyakini bahwa puasa bulan 
Ramadhan wajib dilaksanakan selama 30 hari penuh. 
Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman bulan Islam 
dalam pandangan  Mursyid Tharȋqah Syatthȃriyyah Desa Setono dan mengetahui 
bagaimana beliau menentukan awal bulan Islam, sehingga dengan diketahuinya 
dua hal tersebut maka dapat diketahui pula mengapa Mursyid Tharȋqah 
Syatthȃriyyah Desa Setono selalu melaksanakan puasa Ramadhan selama 30 hari 
penuh. 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris dengan 
pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan 
data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara 
cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Mursyid Tharȋqah 
Syatthȃriyyah Desa Setono, memahami bulan Islam bukanlah bulan Qamariyah 
sebagaimana yang dipahami kebanyakan umat Islam di dunia, melainkan bulan-
bulan Muhammad sebagaimana yang terdapat di dalam penanggalan Muhammad. 
Menurut beliau, dikatakan bulan Muhammad karena perhitungan bulan-bulan 
tersebut berasal dari keningnya Nabi Muhammad saw dan hanya bisa dilihat 
menggunakan mata hati. Sedangkan untuk menentukan awal bulan Muhammad, 
beliau cukup melakukannya sekali seumur hidup dengan menggunakan hisab ‘urfi 
sebagai metodenya. Penggunaan metode ini beliau lakukan dengan hitungan 1 
windu 8 tahun dan tahun pertama dimulai pada hari Rabo wage. Tahun Kabisat 
dalam perhitungan ini terjadi pada tahun ke 2, 5, dan 8. Perhitungan ini 
memunculkan rumusan dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Dalam satu bulannya 
terdapat 29-30 hari. Dalam hal ini bulan genap berumur 29 hari dan bulan ganjil 
berumur 30 hari. Dengan demikian, puasa bulan Ramadhan selalu dilaksanakan 
selama 30 hari penuh. 
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  ص البحثملخ
 
ز نعرمبي في قرية ستونو مرك الشطاريةطريقة  إثبات أول أشهر الاسلام عند مرشد. 2013الذام ناظرين. 
لك القسم الأحوال الشخصية بجامعة مولانا مكلية الشريعة علمي  البحث ال. عاوي جاوى الشرقية
 إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج. الدشرف: الدكتور محمد مرتضى الداجيستير.
 
 الشطاريةطريقة ،  الاسلامأشهر الكلمات الأساسية: أول 
ت الفرضية مثل الصلوات لأنو تتعلق بالعبادا الاسلاموجب على كل مسلم على إثبات أول شهر 
الخمس وصوم رمضان. لكن ىناك اختلافات بين الحكومة والدؤسسة الإسلامية والعلماء المحلية أو مرشدو الطريقة 
. ومن بعض العلماء أو الدرشد الذي يختلف مع الحكومة ىو مرشد طريقة الشطارية في الاسلامفي إثبات أول شهر 
، والسبب أنو يعتقد بأن صوم رمضان لابد أن يتم أداءه بثلاثين يوما  الشرقيةقرية ستونو مركز نعرمبي عاوي جاوى 
 كاملة.
ولدعرفة   الاسلاموالذدف من ىذا البحث ىو معرفة رأي مرشد طريقة الشطارية في فهم إثبات أول أشهر 
الصيام ثلاثين . فبمعرفتهما سيعرف الباحث لداذا أقام مرشد الطريقة الشطارية الاسلامكيفية إثبات أول أشهر 
 يوما كاملا.
البيانات  في شكل البيانات وقد تم جمع .نوعيبالددخل ال الديدانية أنواع البحوثنوع من ىذا البحث ىو 
مثل  في رتبثم  بدقةالبيانات  أعدو  الباحث ففحص التوثيق. الدلاحظة و الدقابلة، بطريقةالبيانات الثانوية الأولية و 
  .قت لاحقفي و  حللت ىذه الطريقة التي
ليس شهر القمارية أي  الشطاريةطريقة عند مرشد  الاسلامأشهر من ىذا البحث استنبط الباحث: أن و 
 الشطاريةطريقة مرشد تقويم الذجرية مثل ما استخدم أكثر الدسلمين بإندونيسييا. بل في ىذا الحال، استخدمت 
مرشد . وأما في إثبات أول الشهر، استخدمت بالبصر والكشف بالقلالتقويم الذي يسمى بتقويم محمد أي تقويم 
، لا يستطيع تغيير ىذا التقويم  الشطاريةطريقة عند مرشد . ، مر  واحد  في السنةسا  العرفيالح الشطاريةطريقة 
إّلا بعلم العرف. لذلك، نستطيع أن نقول على أن ىذا التقويم ىو تقويم القمارية، و الأشهر فيو يسمى بشهر 
 نمر الشطارية ثمانية سنوات فيطريقة مرشد  استخدامفي التسمية أي الاصطلاح. منها فقط  لفرق او القمارية. 
. وقع سنة كابسات في ىذا الحسا  في السنة الثانية )egaw obaR( وبدأ أول السنة في يوم الأربعاء الواغية
ا. و في كل شهر وجد تسع والخامسة و الثامنة. ووجد من ىذا الحسا  أن في السنة الواحد  اثنا عشر شهر 
وعشرين إلى ثلاثين يوما. والدشكلة في ىذه ىي الشهر الكامل، وىو الشهر الذي يتكون من تسع و عشرين يوما 
 ىو الذي يتكون من ثلاثين يوما. لذالك، الصيام في شهر الرمضان ىو ثلاثون يوما كاملا. الفرديةو أما شهر 
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Determine the beginning of Islam month is an obligation for Muslims to 
know the rituals time that associated with the month. However, the determination 
of early Islamic month in Indonesia is often colored with various average 
differences between the results of the determination of Islamic mass organizations 
that exist and also the people in it. One of the Islamic teachings of Islamic 
organizations that have a different determination is The Islamic teachings of 
Tharȋqah Syatthȃriyyah group in the District Setono Ngrambe Ngawi East Java 
Province. For example, in determining the timing of Ramadlan, it is often 
different between Thoriqah with the government decree. It caused they are always 
perform fasting month of Ramadan for 30 days. 
The focus of this study is to know how the understanding of The Islamic 
teachings of in Tharȋqah Syatthȃriyyah and also to know how they are determines 
the early Islamic month. So by knowing these two things, it can be seen the thing 
that causes they are different with the government and some other Islamic 
organizations. 
This research includes into the types of empirical research with a 
qualitative approach. While, the data is collected in the form of primary data and 
secondary data were conducted by interview, observation and documentation. 
Then the data is edited, checked and carefully compiled and arranged in such a 
way that later analyzed. 
From these results, it is concluded that the Islamic month in the 
understanding Islamic teachings of Tharȋqah Syatthȃriyyah is not Qamariyah 
month as used mostly Muslims in Indonesia. But in this case, tey are using a 
month named Muhammad calendar or Tahun Huruf Calender. While in 
determining the early month, they are uses „Hisab Urf‟ as the methods used. In 
this Tharȋqah, the early day of new month will be visible to the eyes of the heart 
and then applied in the form of a calender . This application according to the 
teachings of thoriqah can only be done by using „Hisab Urf‟. Thus, because using 
„hisab urf’, it can be said by Calender of Muhammad or Qomariyah Calendar. 
While the month in it called by Qamariyah month. It's just a different 
understanding by Tharȋqah Syatthȃriyyah. The using of this method by the 
counting of 1 windu is 8 years. The first year is begining on Rabo Wage. Kabisat 
Year in this accounting is held on the second, fifth and eigth year. From this 
accounting we get that in one year is twelve month. And one month is between 29 
up to 30 days. In this case, 29 days named (genap) month and 30 days named 
(ganjil) month. So that, the fasting in Ramadlan month always done on 30 days. 
